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1. 背景
トウホクサンショウウオHynobius lichenatus Boulenger は日本の固有種であり、東北地方の
ほか、新潟県、群馬県、栃木県、茨城県に生息する。近年、都市化による生息地の破壊などの
影響を受け、その数が減少していることから 1）、環境省と宮城県版のレッドデータブック











認されている 5）。しかし、既に調査から 20 年以上が経過していることに加え、当時、宮学構
内は調査エリアに含まれなかった。これまで宮学構内では，清掃員により 2015 年～ 2016 年
と 2019 年にトウホクサンショウウオの成体が計 2 個体発見され、そのうち 1 個体は宮城学院
中学校・高等学校で継続的に保護されている（溝上・増子 私信）。また、宮学教員により
2010 年に本種と思われる幼生 1 個体（田中 私信）が発見されているが、繁殖・産卵場所はこ
れまで見つかっていなかった。


















繁殖可能となったトウホクサンショウウオの雌（以下、成熟雌）は、最大 1 対（2 個）の卵
嚢を産むことが知られており、産みつけられた卵嚢数から成熟雌の個体数を推定できる6）7）。3




























卵嚢数について調査を実施した結果、3 月 4 日に 77 個、3 月 13 日に 130 個、3 月 19 日に
161 個が確認された。これに、3 月 19 日から 4 月 7 日までの間に新しく産み付けられていた 8
個を足すと、計 169 個の卵嚢が確認された（表 1）。これらのデータから、産卵した成熟雌の
個体数を推定すると、4 月 7 日までに計 85 個体の成熟雌個体が産卵を行ったことになる
（表 1）。
89 個の卵嚢のうち、全てが生卵だったものは 14 個、全て死卵だったものは 19 個であり、
他は生卵と死卵が 1 つの卵嚢中に混在していた。
2）MG産卵地の環境と産卵場所の特徴の把握







3月 4 日  77 39
3月13日 130 65
3月19日 161 81






の卵嚢が産み付けられていたのは倒木の下であり、3 月 19 日には水中に半分没した倒木の側
面から下面にかけて、計 24 個の卵嚢が確認された。一方で、落ち葉が堆積した場所に、その
まま産み付けられている卵嚢も確認された。



































また、一般的に小型のサンショウウオ 1 個体あたりの移動能力は、約 100 m 程度とされて





卵も複数確認された（写真 3）。予備的な実験として、生卵・幼生を 25 個体ほど持ち帰り、
MG 産卵地の水のみを用いて約 3 週間の継続飼育を試みたところ、その殆どが順調に成長した
（藤原 未発表データ）。そのため、MG 産卵地の水質が原因となってサンショウウオの卵が孵
化しなかった可能性は低いと考えられる。
現時点で考えられる要因の 1 つとして、MG 産卵地周囲に生息する雌雄比の偏りがある。通
常トウホクサンショウウオは、雌が産卵した卵嚢に、雄が複数個体群がり受精を行う。しかし
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Discovery of Spawning Sites and Population Estimates of the Near Threat-
ened Species Tohoku salamander at Miyagi Gakuin Women’s University
Ayumi FUJIWARA
Tohoku Salamander Hynobius lichenatus Boulenger is a near threatened in Japan. In re­
cent years, the number has been decreasing due to the destruction of habitats caused by ur­
banization. Both the Red Data Book of the Ministry of the Environment (RDB) and Miyagi 
Prefecture (RDB) are listed as near threatened (NT). On February 29, 2020, I found a large 
number of egg sacs and 3 adult salamanders in a puddle (hereinafter referred to as MG 
spawning sites) in a forest area at Miyagi Gakuin Women’s University. This MG spawning 
site and surrounding forests, which were first discovered on the campus, may function as a 
rare habitat for the salamander. Therefore, in this study, the following were carried out in 
the MG spawning ground discovered in the premises: 1) estimation of the number of egg sacs 
and the number of adult female salamander, 2) understanding of the characteristics of 
spawning sites, and 3) searching for spawning sites other than MG spawning sites in the Mi­
yagi Gakuin.
As a result of the survey, a total of 169 egg sacs were confirmed by April 7, suggesting 
that a total of 85 adult female salamanders laid eggs. Many egg sacs were laid under fallen 
trees or on tree branches. They were laid not only on broad­leaved trees but also on the 
branches and leaves of Japanese red pine. A total of 15 adults were confirmed in MG spawn­
ing grounds during the study. As a result of reconnaissance, spawning was not confirmed at 
any place other than the first MG spawning site.
The forest in Miyagi Gakuin, where spawning by salamanders was discovered and where 
relatively large numbers of adult salamanders are estimated to live, is considered to be an 
important site for its conservation. In addition, the environmental index of this species sug­
gests that the waterfront and forest environment of Miyagi Gakuin are well maintained. In 
the future, it is important to understand in more detail the functions of MG spawning 
grounds and surrounding forests as breeding grounds and habitats for adults and juveniles, 
and to maintain the population continuously. In the future, it is important to understand the 
information necessary for conservation of this species through continuous investigation and 
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research, to utilize it in the field of education, and to spread the understanding of conserva­
tion.
